




One way of reading the music
～approaching the score of "The Sound of Music" in 

































































































































































　　　　r－　s　置（∂　 　　 コ ＝JjJ　　瑚馳」．胸5）に置か継方力㍉フレーズにレチタ
ティーヴォ的雰囲気がぐっと増してくる。殊に「end」
の2分音符は，2分音符＋8分休符と捉えた方が言葉
自体のニュアソスのみならず，カソマの意味合いもそ
の8分休符で表現可能となる。勿論，この8分休符は
単なるブレスをとるためのものではなくt例えブレス
をするにしても，」．＝」十γの有機的兼ね合いを乱さ
ぬ，詩情に満ちた「問」が醸し出される事が重要なの
である。以上，モーツァルトやヴェルディ，ブヅチー
二らがリプレットにかなりウェイトを置いた寮に，僅
かながら準してみたつもりである。
　＊1　洗足学園大学　洗足論叢　第19号
　　「イタリアオペラのスコアリv・一ディソグの一捲針
　　一詞へのアブローチー」
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読譜のある試み
○〔譜例2〕
　まさしくグラソドブaナーレである。より感動的な
フィナーレを梅築するために，全てのエネルギー，創
意工夫を注ぎ込もうとするのは，筆者だけではあるま
い。そして，こういったところを劇的興奮へ導く術を
〔譜例2’〕
　　　　＿）
本能的に知っているのが一一筆者にはそう思えてなら
ない一イタリア人である。モγテti　＝ルディから始
まって，劇場のスタンダードナソー：　一の弼る所に参考
例はあるのだが，それらに接した経験から，筆者なり
に一気に書き加えてみたのが，譜例2’であるe
8リロー髄幅一一一一一一一一一一一一日一脚一一一邑一一一一一一邑一
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　　⑤
◎
　　accel．
　　　　④
8ua－一一　　8皿一一一」　　8槻畳需一”J　　8距一一一一 8凹一一一…一一…”““一盤凹’一一
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読譜のある試み
　ピアノパートに加えたプソタート（④）は拙著「イ
タリアオベラのスコアリーデaソグの一指針～乾杯の
唄を題材にその音符と拍子の扱い方を考察してみる
洗足学園大学　洗足論叢　第18号」を基にした。すな
わち，弱拍に重心を置いていく事は，音楽の推進力を’
増していく事につながるのである。特に，第3，5小
節における，3つのプソタートは，うたの符点2分音
符，全音符を充実させていく為の補助となり得るもの
だ。やがて来るクライマックスに一歩一歩近づけてい
く「導き手」ともいえよう。⑤と⑥のAは，具体例を
示すまでもなく，イタリアオペラの醍醐味の1つであ
る”クライマックスにおける，たっぷり引き伸ぽされ
最高音t「に習ったものだ。この場合＠のacceLの果た
す役割は大きく，歌い手達の負担を軽減しつつ，クラ
イマヅクスをより増幅してくれる。北野実氏のアレン
ジによるピアノパートを見ても，このaccel．の可能性
が読みとれよう。というのは第2～第7小節のプロッー
ク奏法は上行形であるのに対し，ここでは下行形とい
う，詞の意味と音楽的展開が一体化したアレソジとい
えるからだe第2～第9小節の2拍目までは，題名通
り山に登っている道程，そして遂に登頂成功，喜びを
一気に発散させるというたストーり一を彷彿とさせる
メロディと，見寧に調和したアレソジと評価できる。
ソルフニージュ的に言っても，テンポ・ルパートの鉄
則rrit．の後は必ずaccel．そしてaccel．の後はr重t．を
施し，結果的にin　tempoによる演奏隣間と変わらない
ものにしていく」ボそのまま当てはまると思える。尚，
注意しておきたいのは，譜例2のようにピアノやナー
ケストラが固くリズムをきざんでいると，コ」ラスも
つい固いアクセントをつけてうたってしまいがちな事
だ。これは全く逆で，歌い手はmolto　legatoでうたっ
ていくべきで，それはノドを保護してくれるばかりか，
いわゆる「硬・軟」が同時進行していく広い価値空間
を創造してくれるのである。この事もベルカントオベ
ラのスコアが示唆してくれるもので，枚挙にいとまが
ない（譜例3，4参照）。
〔譜例3〕モーツァルト「フィガ・の結婚」より，第3幕・伯爵のアリア・終結部（世界歌劇全集1
の結婚　音楽之友社より）
フィガロ
妹
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社より）
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ヴ帥力「椿姫」第2椒り・アルフv一ドのアリア・終郷（餌脳全郷椿姫音楽之友
〔出てm（）
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読譜のある試み
　また，技術的に可能ならば，＠のフェルマータはフt
ルテで入り，すぐにピアノに抑えて改めてフォルテに
クレッシ＝ソドしていくと，その劇的効果は抜群であ
る。最高音でのこのようなコソトロールは困難をきわ
めるが，スカラ座来日公演「トゥーラソドット」のフィ
ナーレで，Pリン。マゼール率いるスカラ座合唱団が
このウルトラCをやってのけ，筆者の腰が一瞬持ち上
がった程の興奮が，今でも体に残っている。
　故・三谷礼二氏が遺された言葉「楽譜に忠実虻より，
楽譜に誠実に」（三谷礼ニ　オペラのように　築摩害房
より）によって筆者の楽譜観というものはかなり間口
が広くなり，本稿においてもこの言葉の意義を確認し
ながらの作業であった事を付記しておく。
3．結　　　び
　「以上のような事がそれなりに理解されたところで，
結局はそれに見合った技術がないと無用の長物になり
かねない」といった類の懸念が生じるかも知れない。
確がにそうなのだろうが，逆に，スコアの読みが浅かっ
tcり，不徹底だったりすると，それこそ鍛え抜かれた
技術が台無しになりかねないのであるe好例が次の通
りだo「スカラ座でエヴァー・マルトソがトスカを歌っ
た時だった。第二幕の緊張した場面で，彼女がスカル
ピア男爵に“　；li．代金は（11　Prezzo）とドラマチックに
叫んだ時だった。スカラ座全体が，どっと笑ったのだ。
あんな緊張した場面で，ドラマチックに言ったのに，
客は笑う。そんな言い方はないからなんだ。”（永竹由
幸オペラと歌舞伎丸善ライヴラリー一より。筆者
注：エヴァー・マルトンは，現代最高のドラマティッ
ク・ソプラノの一人である）また，これとは逆に筆者
の体験では，ある学生が音楽の設計図（フレーズ感
等lt）を理解した途端，結果的に技術面まで進歩した
ケースによく出くわす。勿論，技術の錬磨を軽視して
もいいなどとは全く考えておらぬが，どうもこのあた
りに「音楽を営むこと」についての，ある1つの本質
めいたものが見え隠れするような気がしてならない。
　また別の反論として，「芸に闘することは安易に文章
化すべきではない」などといったものが推測できよう。
なるほど頷ける部分がある。がしかし，「大学」に籍を
置く者として，特に教育の面に重きを置いた場合，学
生に対する伝達手段の可能性を貧欲に追求していく事
は，たとえ芸に関する事であれ，決して損にはならな
いのではないだろうか。筆者などはもっと積極的に捉
えて，ユつの責務とさえ思っている今日この頃である。
　本稿の内容を一例に，本学幼児教育学科一年生の手
によって，平成5年12月9日「本学幼児教育学科第26
回定期演奏会」及び，同年12月16日「同附属幼稚園ク
リスマス会」の場で，演出面にも手を加えつつ，サウ
ンドオブミ＝－tt　vクより4曲を抜粋し，実演を試み
た。改善すべき課題・問題点が数多く露呈されたもの
の，御参集下さった御客様のうちの幾人からは，温か
い御支持を頂戴でぎた。本研究に御協力下さった，長
井春海先生をはじめ本学幼児教育学科の諸先生方，そ
して学生諸氏に，感謝の意を込めながら，最後にこの
事を御報告させて頂きたい。
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